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1. Problématique : la critique historique à l’heure des fake news ?
1.1 Le développement des fake news pose un défi didactique aux enseignants et, en
amont, aux formateurs d’enseignants. Comment équiper les futurs professeurs, en
formation initiale, pour qu’ils puissent apprendre à leurs élèves de demain à
prendre distance critique par rapport à ces fake news ?
1.2 Les apprentissages en histoire sont peu transférés dans la vie courante :
comment optimaliser ce transfert en général, et en ce qui concerne l’apprentissage
de la critique historique en particulier ?
1.3 La critique historique est enseignée au secondaire. Mais cette critique
historique « classique » est-elle encore opératoire à l’heure des fake news ?
1.4 La critique de témoignages en histoire prendrait la forme de démarches
« mécaniques » et recèlerait peu de sens pour les élèves : apprendre la critique
historique en critiquant des fake news, un moyen de motiver davantage les élèves ?
2. Le développement de l’esprit critique en Belgique 
francophone à l’école secondaire : la compétence « critiquer »
Septembre 2001 : implémentation de l’approche par compétences en
Belgique francophone
Compétence ?
- Art. 5 du Décret-Missions (1997) : compétence = l’« aptitude à mettre
en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et
d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches »
-> capacité à transférer des connaissances (déclaratives, procédurales,
conditionnelles) pour résoudre des tâches complexes
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Compétence = une  
aptitude à 
résoudre un type 
de problème, faire 
face à un type de 
situation
L’approche par compétences : deux optiques




De Ketele & Roegiers, 2000
Beckers, 2002
Jonnaert, 2003
L’approche par compétences dans une optique 
situationnelle
Chaque énoncé de compétence est assorti du descriptif 
d’une « famille de situations » qui précise :
- le type de tâche et de production attendues de 
l’élève
- les conditions d’exécution de la tâche :
types de ressources à mobiliser, type de ressources 
disponibles, degré d’autonomie…
L’approche par compétences dans une optique 
situationnelle : exemple de la compétence « critiquer »
• Tâche : identifier des documents pertinents et, pour au moins une source 
première pertinente, énoncer des raisons de s’y fier ou de s’en méfier 
• Conditions d’exécution de la tâche
- un objet de recherche neuf mais proche des objets d’enseignement 
antérieurs
- des sources premières et secondaires neuves mais d’un genre familier
- des sources premières et secondaires pertinentes et non pertinentes
- des sources premières et secondaires qui posent des problèmes critiques
- des informations relatives aux auteurs, contexte de production, 
destinataire…
- des savoirs contextuels, conceptuels… préalablement appris et pertinents au 
plan critique
Outils d’évaluation des compétences pour les humanités générales et technologique Histoire- Tableau des familles 
de tâches, 2005, http://www.enseignement.be/index.php?page=24420
Exemple d’épreuve d’évaluation de la compétence 
« critiquer »

Raisons de se fier
Raisons de s’en méfier

Raisons de se fier
Raisons de s’en méfier

Raisons de se fier
Raisons de s’en méfier
Epreuve de 2016
25 665 élèves de 
6e secondaire
Taux de réussite : 
87,5 %
Pensée critique : deux types de théories (Boisvert, 1999)
Sens large Strong sense (Paul, 1984)
Démarche ou processus 
d’investigation et de 
résolution de problème 
(Kurfiss, 1988; Brookfield, 
1987; Halonen, 1986)
Stratégie de pensée spécifique qui implique la 
coordination de plusieurs connaissances, 
habiletés et attitudes : une compétence
Définitions larges :
- « the good thinker » de Glatthorn et Baron (1985)
- le « critique » de De Vito et Tremblay (1993)
Définitions opérationnelles classiques :
Ennis, 1985; Lipman, 1991; McPeck, 1981; Siegel,1988;
Paul, 1984 et Paul & Lender, 2006
En francophonie : Boisvert, 1999; de Vecchi, 2016
Gagnon, 2010a, 2010b, 2012, 2018
3. La compétence « critiquer » : quel type de « pensée critique » ?
« Critical thinking is reflective and 
reasonable thinking that is focused on 
deciding what to believe or do » (Ennis, 
1985, p. 45)
« A thinking that (1°) facilitates judgement
because it (2°) relies on criteria, (3°) is self-
correcting, and (4°) is sensitive to context » 
(Lipman, 1991, p. 166, cité d’après Boisvert, 
1999, p. 16)
« The skill and propensity to engage 
in an activity with reflective
skepticism » (McPeck, 1981, p. 81, 
cité d’après Boisvert, 1999, p. 19)
« Critical thinking is the art of analyzing and 
evaluating thinking with a view to improving it » 
(Paul & Lender, 2006, p. 4) 
The critical thinker is the thinker who is « appropriately moved by reasons » 
(Siegel, 1988, p. 23, cité d’après Siegel, 2010, p. 141)
« La pensée critique est une pratique
évaluative et justificative fondée sur une
démarche réflexive, autocritique, voire
autocorrectrice impliquant le recours à
différentes ressources (connaissances,
habiletés de pensée, attitudes, personnes,
informations, matériel) dans le but de
déterminer ce qu’il y a raisonnablement
lieu de croire (conceptions épistémolo-
giques) ou de faire (interventions d’ordre
méthodologique et éthique) en
considérant attentivement les critères de
choix et les diversités contextuelles »
(Gagnon, 2012, p. 555)
« La pensée critique est une pratique
évaluative et justificative fondée sur une
démarche réflexive, autocritique, voire
autocorrectrice impliquant le recours à
différentes ressources (connaissances,
habiletés de pensée, attitudes, personnes,
informations, matériel) dans le but de
déterminer ce qu’il y a raisonnablement
lieu de croire (conceptions épistémolo-
giques) ou de faire (interventions d’ordre
méthodologique et éthique) en
considérant attentivement les critères de
choix et les diversités contextuelles »
(Gagnon, 2012, p. 555)
Criticos = capable 
de discernement
Critiquer = 
« juger et décider 
en fonction de 
critères » 
(Dictionnaire 
historique de la 
langue française)
Une « stratégie de pensée (…) qui fait appel à plusieurs opérations 
coordonnées » (Boisvert, 1999)
Une « compétence » (Gagnon, Marie & Bouchard, 2018)
Le jugement 
prend en compte 
le contexte 
(Lipman e.a.)
L’autocorrection = une des 
expressions majeures de 
l’esprit critique (Lipman)
Penser de manière critique, 
c’est être capable d’appré-
cier la crédibilité de sour-
ces d’informations (Ennis)
Compétence 
« critiquer » en Belgique 
francophone
4. Apprendre à enseigner la critique historique au départ de 
fake news ?
4.1 Présentation du dispositif : testé à deux reprises
Deuxième testing :
- Novembre 2018
- Enseignants en 1ère année du BAC en enseignement des 
sciences humaines au secondaire (n = 40)
- Après un module de 10h sur l’enseignement de la compétence 
de critique en histoire à propos des Celtes
- Durée  de ce dispositif : 6 h
4.1 Présentation du dispositif
Les fake news, un fait… : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news
-> Fake news = fausse nouvelle, volontairement fausse; ampleur du phénomène; défi éducatif
4.1 Présentation du dispositif
Les fake news, un fait… : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news
-> Fake news = fausse nouvelle, volontairement fausse; ampleur du phénomène; défi éducatif
Atelier : fabriquer une fake news
S’il s’agit d’une photo 
truquée, vous la truquez. Si 
vous pensez à un tweet, 
vous le rédigez. Si vous 
pensez à une vidéo, vous la 
réalisez, vous la doublez, 
vous la truquez. S’il s’agit 
d’un texte, vous le rédigez…
4.1 Présentation du dispositif
Les fake news, un fait… : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news
-> Fake news = fausse nouvelle, volontairement fausse; ampleur du phénomène; défi éducatif
Atelier : fabriquer une fake news
En appui : https://www.youtube.com/watch?v=ufOwMaDQzVU
-> moyens pour rendre crédible une fake news; moyens de les déjouer
S’il s’agit d’une photo 
truquée, vous la truquez. Si 
vous pensez à un tweet, 
vous le rédigez. Si vous 
pensez à une vidéo, vous la 
réalisez, vous la doublez, 
vous la truquez. S’il s’agit 
d’un texte, vous le rédigez…
Assurer la cohérence entre l’émetteur et l’objet de la fake news
Multiplier les sources de diffusion
Utiliser une caution scientifique
Toucher les gens : culpabilité, émotions
4.1 Présentation du dispositif
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-> Fake news = fausse nouvelle, volontairement fausse; ampleur du phénomène; défi éducatif
Atelier : fabriquer une fake news
En appui : https://www.youtube.com/watch?v=ufOwMaDQzVU
-> mobiles des auteurs de fake news; moyens pour les rendre crédibles; moyens de les déjouer
Après l’atelier : définir une fake news
En appui : document du CLEMI et article des Décodeurs
-> fake news, faits alternatifs, haox, intox, post-vérité, réinformation
4.1 Présentation du dispositif
Les fake news, un fait… : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news
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Après l’atelier : définir une fake news
En appui : document du Clemi et article des Décodeurs
-> fake news, faits alternatifs, haox, intox, post-vérité, réinformation
Présentation des fake news fabriquées par les étudiants
Objectif, gain ?
Public-cible ?




Qualités de la fake news ?
En quoi est-ce une fake
news ?
4.1 Présentation du dispositif
Les fake news, un fait… : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news
-> Fake news = fausse nouvelle, volontairement fausse; ampleur du phénomène; défi éducatif
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En appui : document du Clemi et article des Décodeurs
-> fake news, faits alternatifs, haox, intox, post-vérité, réinformation
Présentation des fake news fabriquées par les étudiants
Analyse de fake news récentes
-> modes de diffusion, « qualités » des fake news, buts poursuivis, identité de leurs auteurs, moyens de lutte 
Les fake news sont diffusées car elles touchent
les gens. Comment ?
- Elles utilisent nos sentiments (indignation, peur)  pour pousser à la
diffusion
- Elles portent sur des sujets accrocheurs  pour pousser à la diffusion
Quelles « qualités » doit avoir le mensonge ? - Le mensonge ne doit pas nécessairement être très bien maquillé
- Fond de vraisemblance / Le réalisme était la clé
- Tout ne doit pas être faux sur le site (il doit y avoir autour de vraies
infos)
- Mensonge préparé : les gens doivent être prêts
- Rendre le récit crédible (photos adéquates, choix de l’Etat, etc.)
- Ce qui importe c’est que le public auquel les fakes news sont destinées
souhaite qu’elles soient vraies
- Soigner le contexte (des forums diffusent progressivement l’info) /
Relais sur des pages facebook créées pour l’occasion
Quels sont les buts visés (le plus souvent) ? - Les deux buts les plus souvent relevés sont politiques et financiers
Qui « peut » diffuser les fake news ? - C’est à la portée de tout qui maîtrise le fonctionnement des réseaux
sociaux
- Le mensonge peut être diffusé aussi par des gens qui n’y croient pas
tout à fait
Y a-t-il moyen de lutter contre les fake news ?
Pourquoi ? Comment ?
- Quasi impossible à interdire juridiquement, mais réactions de facebook
et google
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Définition collective des fake news
En appui : Fabian Reinbold dans Courrier international. Hors-Série, oct-déc. 2017 et https://www.huffingtonpost.fr
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Diffusion volontaire à grande échelle d’informations mensongères sur les réseaux 
sociaux, avec volonté de tromper. Elle dépasse le simple mensonge, justement, de par 
son impact. Elle a un but précis, qui dépasse le simple « amusement » de son auteur (ce 
n’est donc ni un poisson d’avril, ni une blague, ni une satire). Ce n’est pas une « fuite ».
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Temps de réflexion individuel et collectif
1. Intéressant de travailler les fake news en classe ?
2. Quels liens avec la critique historique et la démarche critique préconisée pour le secondaire ?
1. Intéressant de travailler les fake news en classe ?
- Au plan motivationnel : attractif pour l’élève
- Au plan de la citoyenneté : chaque internaute porte une part de responsabilité 
dans la diffusion des fake news
- Au plan didactique :
- construire du faux permet(tra) (peut-être...) de mieux distinguer le vrai… 
-> découvrir les recettes des faussaires : plus efficace que de laisser à 
l’enseignant la tâche de les mettre en lumière ?
- apprendre à appliquer dans la vie courante des apprentissages historiens
2. Quels liens avec la critique historique et la démarche critique 
préconisée pour le secondaire ?
Certains réflexes classiques de la critique historique sont pertinents :
- Critique interne
- Identité de l’auteur ?
- Qu’est-ce que l’auteur a à y gagner ? Gain, intérêts…
- Public-cible ?
- Critique externe : recoupement des informations (exactitude, 
provenance des informations…)
4.2 Pour conclure : quelques questions
Apprendre à de futurs enseignants à fabriquer des fake news : halte, danger ?!
- Bénéfique au plan de la formation de citoyens critiques
- Fabriquer : plus efficace que d’assister à une démonstration
- Enseigner la critique historique prend sens pour les futurs enseignants
Et…. apprendre à des élèves à fabriquer des fake news ?!?!
- Mêmes constats… ?
Apprendre à critiquer des sources premières pour critiquer des fake news… ou 
apprendre à critiquer des fake news pour critiquer des sources premières… ?
- Les deux…
- Résultats des étudiants au plan de la critique historique : pas mieux…
Quid du transfert des apprentissages de la classe d’histoire à la vie courante ? 
Cfr Déry, 2008 -> nouvelle recherche ?
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